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Lot Sizing Problem
Dato un impianto monoprodotto che lavora su un orizzonte tempo-
rale, si tratta di decidere quanto produrre in ogni intervallo di tempo,
sapendo che: se si decide di produrre in un determinato intervallo si
incorre in un costo di set-up, e che il costo variabile di produzione
cambia nel tempo; che e’ possibile immagazzinare il prodotto, incor-
rendo in un costo di stoccaggio (variabile nel tempo); che in ogni
periodo la capacita’ produttiva e’ limitata. Si chiede di soddisfare
una domanda nota (per ogni periodo) al minor costo possibile.
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Modello
La funzione obiettivo (1) minimizza i costi totali su n periodi, con
t = 1, . . . , n, che consistono in:
I costo variabile di produzione per ogni periodo
I costo di immagazzinaggio delle scorte per ogni periodo
I costo di setup della produzione per ogni periodo
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dove le variabili decisionali sono:
I xt e’ la quantita’ prodotta nel periodo t
I yt e’ lavariabile binaria che rappresenta la decisione di
produrre (e pagare il set-up) nel periodo t
I st e’ la quantita’ presente a magazzino nel periodo t
min
∑
t
cptxt +
∑
t
cstyt
∑
t
cmtst (1)
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I vincoli del modello consistono in:
I bilanciamento delle domanda per ogni periodo
I attivazione dei costi di set-up in caso di produzione
I capacita’ produttiva del periodo
st−1 + xt = dt + st t = 2, . . . , n (2)
xt ≤ ptyt t = 1, . . . , n (3)
xt ≥ 0, yt ∈ {0, 1}, st ≥ 0 t = 1, . . . , n (4)
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